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Azli Köprülüzade< —  Nahvi a gibiO »IHAN SEYFİ OEHON
■ŞBUVEkim ayı evahirinde ulemayı kiram ve şuarayı be-
"  namdan Köprülüzade denmekle marul’ Melıemınet ¡Fuat 
Çelebi, devlet ve millet aleyhinde zebamlrazlık etmekle Halk 
Partisinden bilitfcifak azlü ihraç edilmiştir. Mevlânayı nıez- 
bur bir rivayete göre Köprülü, diğer bir rivayete göre Kıb- 
leli ahiadmdaııdır. Viicudca zayıf ve nahif olmağın ,harbî 
umumî evailinde Enver Paşaya intisapla (Teşkilâtı mahsu­
sa) meyanına kaydolunarak seferden tabiisi giriban etmiş 
ve bilâhare meşayihi Türkiyeden Ziya Göfealpa mürit oÇ 
muştu. Bu kere tariki itizale sapmasının sebep ve illeti so­
ruldukta, fakir derim ki: Eğerçi müşarünileyhin ııamiilâyim 
sözler sarf edip tahriki fitneye kıyam ettiği sahih ve vâ kidir. 
Amma, Halk Partisinin de tedbirde kusuru inkâr oluna­
maz. Mollayı müşarünileyh gibi medar isi efrenciyede eğnine 
hil’ati fakireler iksa olunmuş bir zatı âlikaderin bu derece 
küşei ihmale atılması gerekmezdi. Vakıa bazi kütiibü mute- 
berede «E l ilmü a’lelderecat İlim derecelerin en yükseği­
dir.) denilmişse de bunlar rivayat ve lıikâyat kabıliudendir. 
Tabı beşer hırsıcah ve arzuyu refah ile mevsuf olup gay­
risi nesne etmez. Ulemayı rüsum erbabı ötedenberi mansıp 
ve mesnet ile devlete hizmet ve riayet üzere olagelmişlerdir. 
Yoksa, maazallah, tariki fisku fesada siilûk edip ihtilâli âle­
me badi oldukları kütübü tevarihte mesturdur.
Bir dahi sebep şudur ki: Mollayı uıezbur safraviyyülmi- 
zaç olup bu'zıı kine maildir. Hazer olunmalıydı. Feamma, 
Köprtiiüzadenin saikai gayzü hiddetle başında imaınei türkî 
ve sırtımla iilema kiirki İmhmduğıı halde gazeteci esnafın­
dan Ahmet Emin Yalman Çelebi nam bezirgâmıı fırkai dâlle- 
siııe intisabı bu fakiri dahi hayrette bırakmıştır. Ceddi ek- 
remleri zamanında ol taifenin ulemayı emrii hizmetlerinde 
istihdamı şöyle dursun, kıyafetlerini taklit etmeleri bile ııehy 
ve menolıınumştu. Gerçi mollayı mezbur, bir makalet cevabi- 
yesiııde (mısra)
Ne kâfiri miiteraerrit ne müslümam kavi.
Fehvasınca eskidenberi mesleki türkıye aşnru derecede 
mültefit ve ragıp olmadıklarını dermeyan etmişlerse de telif 
btfyurdukları bunca âsâr hilâfına bir bürhanı cellî ve delili 
kavidir. Niçin bu sülükû ihtiyar ettikleri ahdi hakirce de 
anlaşılamadı. Allahu a'lem bissavap (İntiha).
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